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M. Kui8 
IHHOB3IJ,i) B CHCTCMi BHW.Ol llC)J,aroriquo) OCBiTH: 
TCOpCTHqHHH acneKT 
Y cmammi po3ZARiJmombC.R 3acafl bHi npo6AeMu neoazozi~Hoi 
iHHOBamuKu .. ABmop 3oiucHioe KopomKuu eKcKypc 8 icmopi10 
noxoo:JtCeHH.RI po38UmKy mepJ,tiHa «iHHOBau,iw>; aHOJli3ye cymHicmb 
nOH.Rmb meopii neiJaziJzi~HOi iWI08amUKU; OKpeCAIOe mpyOHOUJ,i 
nowupeHH.R neoazozi~Hux iTIHOBau,iu; po3Kpu8ae oco6Au8ocmi 
neiJazozi~HUX iHH08aL(iU y CUCmeMi 8UUJ,Oi neiJazozi~HOi OC8imu 
KAIOifOBi cAoBa: cucmeMa Buw,oi neoazozi~Hoi oc8im.u iHH08aU,~~~ O~BimHJI iHHOBaU,ifl , neiJazozi~HQ iHH08Ql(i.R: 
iHH08aU,lUH~ 011/Ab~i-Cmb, iHHOBat(iUIIUU npou,ec, iHH08aU,iUHa 
cucmeMa, tHHOBaU,IUHe Ha8~GHH.R, iuuoBau,iulia neoazozi~Ha 
meXHOJlOZifl . 
: oc_niTa - ue sucoKa JaraJibHOJIJO.UCbKa, oco6ucTicHa i 
a U:~HHICTb, CTapTOBI1H MaH)laH'!HK TenepilliHiX i Mai16yTHiX 
CYCntJlbCTBa, )lep)l(aBM i KO)I(HOJ OC06HCTOCTi. 
OCBi_;a H HayKa MO)I(yl"b 3a6e3DC'-HfTM iHHOBal.(iHHl:IH p03BMTOK 
, 11 Y _UbOMY po3yMiHHi OCBiTa CTa € iHHOBaUiHHOJO, T06TO 
lll.O I1~CTIH~O nepe6ysa€ B npoueci 3MiHH 3MicTy, MCTO)liB j 
IIV;IIJ,.T':ni , Bl)li10HI)lHO BHnepe)l)l(aJO'Il:l I10Tpe6H TpaHc¢opMaUillHoro 
.' - 3a31{a'faE: npo¢ecop B. 0 . OrHes'IOK [6, 7] . 
l.(lJIKOM 3aKOHOMipHHM € npHHHJITTH .uep)l(aBOIO HI13KH 
. .... " ____ _ 
. npaBOBHX )l.OKyMeHTiB , RKi BH3Ha'fai0Tb npiopl:ITCTHi 
IIOJBa_rrii1Ht Ha~~HMH ~ayKH,_TexHiKH Ta ocniTH, a caMe: :iaKoHiB YKpa.iHH 
IHHos_autHHY JI.JJIJI.hHlCTb>> niJI. 04 .07 .2002 p . N2 40-IY; «llpo 
I HanpHMl:l IHHOBaUiHHOI )liH:JibHOCTi B YKpa'iHi >  Bi)l 
2003 p . N2 433-IY; noJIO)I(eHHJl MiHicTepcTna ocsiTH i HayKH 
«Ilpo I10p5I.LI.OK 3JI.iHCHeHHH: iHHOBal.(iHHO.i OCBiTHbOJ .UiJ!JibHOCTi>  
07.ll .2000 p. N2 522 . 
0JI.Hl:IM : TT~iOpHTCTHMX HanpH:MiB p03BHTKY CHCTCMH BHW.Ol 
'I HOI OCBlTH s YKpa'iHi E: nocHJieHH51 i nonrn6neHHH iHHonauiM:Hwx 
Y c<.j}opMOBaHOMY OCBiTHhOMY cepe.UOB>U.Ui , n.i.urOTOBKa DC.LI.arora, 
fO>  .UO HOBOfO, TBOp'IO H CHCTeMHO MJ.1CJIH'IOrO, M06iJihHOro, 
JI . B., 2010 
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cnpo MO)I(HOfO )J.O e¢eKT"H BHOl npo¢eci HHOl .. .uislJI.bHOCTi B YM On a)( 
iHHOBaUij:IHQl OCBiHl , 3)laTH0f0 .[(0 HenepepBHOL OCBLTH Y cpopMynalillj 
npo¢eciJmo'i MaiicrepHocri . . . . .. 
0HOBJieHHJI C}"laCHOl CHCTeMH OCBITHI rre.uarorl.'lHOL .. H.ayKH BI13Hati~JlQ 
HC06Xl)lHiCTb )J.OCJli.U)I(CHHSI mnaHHSI rre.uarOfl'l~Ol lH.HOBaTHKi1 ~II( 
oco6;mno'i rany3i HayKonoro 3HaHHSI. Ha cboroJJ.HI JJ.OCJli.U)I(CHO Hi13Ky 
na)I(JIHBHX acneKTiB neJJ.arori•mo'i iHHOBaTHK"H, JOKpeMa, 3 ¢ 1Ilocoqli"i 
iHHOBauit\:HOl ocnint (B. n. AHJJ.pyiUCHKO, I. A. 3H3lOH, B. r . KpcMelib, 
B. 0 . 0rHeB'10K); Teopi"i 3araJihH01 iHHOBaTHKH (X. Eap~eT, ,ll)l( . Eacce1, 
,ll . faMiJihTOH, P. ,llenic, M. I..JianiH, ~·51. JlSIY_Jllc , .. ~· Y oJJKcp, 
P. Xet\:BJIOK Ta iH.); cniTono·i Ta BIT<JH3HJIHOI rre.uarontfHOI JHHOBan1KI1 
(K. AHrCJIOBCbKi , X. oiJIJI, M . c . Ey~riH, B. l. 3arBH311H Cb KI1~i. 
M. M . IaaHOB, M . B. KnapiH, A. H1KOJIC , ~ · <I> .. llanaM.~pliYK, 
c. ,ll . llomrKOB, H. P. lOcy¢6eKona Ta iH.); ynpanmHHSI IHHonaumHI1MJr 
npouecaMH (B. c. Jla3ap€B, M . M. Tioraru~HK, B. n. ~TeJI.~M~lli CH KO Ta 
iH ) · Teopi) Ta rrpaKTHKH iHHOBaUiHHOI ne)J.arOfl'lHOI )liHJ1bHOCTI 
(1.. B. fanp»UI, JI . l. ,llaHHJieHKO, H. B. Ky3b~iHa ,. Jl. C:· IloJJ.I1~,oBa, 
0 . B. Tionona, B. A. CJracThOHiH , M . M. CKaTKLH Ta JH.) ; JHHOBaUJ MHHX 
rre.uarori<JH"HX TCXHOJIOriti (I. M . Eor.uaHOBa, B. l. eB)lOKMMOB, 
M. B. KnapiH, I. <I> . IlpoKoneHKO, 0 . M. TiexoTa, r. K. C en enKo, 
C . 0. CHcoena ra iH.). . .. . , 
MeroiO crarri € aHaJii3 KaTeropiti rre.uaron.'IHOI ~~~HoBaTH KI1 ra. 
BHCBiTJICHH.SI OC06J11.fBOCTCH iHHOBaUiH y CHCTCMI BJi!J.UOI TIC)lafOfl '-11101 
OCBiTH . " ) Ke TepMiH «iHHonaui.sr» (in - n , novus - HOBJi!H Mae n aTH IICb 
TIOXO.[()I(CHH.SI i B nepeKJia)li 03Hal.£a€ OHOBJieHHH, 3MiHy, BBC.[(eHHH 'IOrOC b 
HOBOfO, npouec yrrpoBa)l)KCHHJl HayKOBOl i.[(e'i B npaKT~KY · . ro 
rue 
"'"'peHCiC oeKOH O.[(HH 3 Hat\:6iJiblllHX epy.[(HTIB CIMH3)lUHTO 
'V ' . IT llli l 
cTonirr.sr cyqacHHK fanine.sr i nonepe.uH»K HblOTOHa B TpaKran «-:-"ocn 
' · · · i.i po3JJ.IJl << fl P0 j IIOB'laHHH CTH'lHi i IIOJiiTWIHl>> Bltl)llJU1B CIICUlaJ1bHI1 
HOBOBBC)lCHHJI>> (12] . CaMe B UiH po6oTi CJIOBa <1> . oeKOHa np0313Yt1~ 11 
. 6 OBHHCll cte l<::tfll npopo~Ie: <<XTO HC XO'le 3aCTOCOByBaTH HOBI JaCO H, IT 
HOBHX 6iJJ.•> . . . . , 0 Donoua, oinbWlCTb .[(OCJli.[(HHKlB (K. AHreJIOBCbKI , JI. llOJJ.RMOBa, . ., 0 
. . epUJ e 6•·' B. CnacTbOHiH) nsa)l(alOTh, mo noHHTT.SI <<IHHOBaUI.SI» nn • K 
··· XIX · ynan0°1 i1 BBe.[(eHO )J.O H3yKOBOf0 o6iry B KYJlbTypOJIOfll CT. I TpaKT I i 
npoHHKHeHH.SI eneMeHTiB o.uHie"i K)'JibTYPH n imuy. Ue i.ioro 3HatteJirH 
JlOTenep 36epira€TbCH B eTHOJJOri"i . raJlYJb 
H a nol.faTKY XX cT., KOJlH noqana iHreHCHBHO po3BHBan1CH HOBR I , i 
. . y C(JC 
TCXHl'lHOfO JHaHH.SI - HayKa npO TCXHI'IHI HOBOBBC)J.CHHH 
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B11p06HHUTBa, ITi.[( iHHOBaUi €10 CTaJIH po3yMiTH 
Haif6tJibUI ITOCJii)lOBHHM 3 TiiOHepiB reopi"i lHHOBall,il 6yB 
rrtJ1.1'1\, ot<. . .YlJ1 B'lCHH:H, eKOHOMicr, MHCJIRTCJib XX cT. Moe»¢ IllyMnerep. 
CBOIX po6oTaX «Teopi.SI CKOHOMi'lHOfO p03BHTKY» (1912) i 
, couiani3M i .ueMoKpaTiH>  ( 1942) IllyMnerep JaJHa<Ja€ ruo 
iH € fOJIOBHHM )l)l(epeJIOM npH6yTKy: <<EC3 p03BRTKY H~Ma€ 
...... ~ ..... .,.", 6eJ npH6yTKY HeMae po3BHTKY>> . TaKHM 'lHHOM, np116yroK 
3 iKHOBauil. 
CHcTeMaTH'lHe BRB'lCHH.SI iHHonauitl: n ocsiTi no<Janocb Hanp»KiHui 
pp . XX CT. y CiliA Ta 3axi.uHi:H €sponi y .uocni.u)l(eHHHx 
KaHCbKH.X i aHrJiiHCbKHX Y'lCHHX ()1)1( . EacceT, ):(. raMiJihTOH, 
Xet\:BJlOK Ta iH.), .srKi HacaMnepe.u po3rJIMaJIH npo6neMH ynpanniHH.SI 
bfC>B~lUi. HHHM 11 npouecaMH. 
Ha noqarKy 90-x pp. XX cT. 3'.SIBHJIH.c.sr neprni JJ.OCJii.[()l(eHHJI 3 npo6JieM 
111\IDaU.J,lnnOI IlC.[(arori'!HOl )li.SIJibHOCTi (B . 3arB.SJ311HCbKHM (1990), 
J0cyc}l6eKOBa (1991) , C. ilOJU£KOB (1993)), B .SIKHX 3)li..HCHCHO cnpo6y 
€)lHHHti KaTeropianbHHH anapaT HOBOfO HayKOBOfO Harrp.srMy. 
HHMOC.SI Ha BH3Ha'lCHHl iHHOBall,i"i (HOBOBBC)lCHHH) .SIK 
1Mra>IV1>••iu ·un;·· Kareropu. 
piruHM BBa)l(a€ThC.SI repMiH, .SIKHti BH3Ha'lHB E. M . Po.u)l(epc. 
E. M . Po.u)l(epcoM , Honosne.ueHH.SI - u:e iJJ.e.SI , .srKa e HOBOIO .un.sr 
oco6H. 
HKaHUi oiJJJI i DOJlCH BI13HalJaJOTb HOBOBBe.UeHHJI .SIK 3MiHy, IUO 
Y C06i He TiJihKH 3MiHy MaTepiany, ane H KOMITJieKC 3MiH y ITOfJIJI.Ui 
Aoro B»Kop~cTaHH.sr ; HiMeUb Hai.iro¢ - .SIK npou:ec, mo 
l.[(C€10 Ta BITJlHBa€ Ha 3MiHH, 3aBepllly10'lHCb a6o tX 
HJIM, a6o ix 3anepe'leHH.SIM 3 6oKy cno)I(HBa'liB. Y << 3araJibHi:H 
aBChKiH CHUHKJlOITe.Ui"i >> iHHOBaUi10 BI13Ha'lal0Tb HK HOBaUiJO, 
~"·"'"'"""51, npaKTH'!HC BH KOpHCTaHH.SI TCXHi lJHRX i TCXHOJIOri q HRX 
eHb, :a3Ha"LJa€ cep6CbKa B'leHa K. AHreJiosc.hKi, ni.uKpecJII010<JR 
ICTb IT0311UiH HayKOBUiB y ITHTaHHHX BR3HatfeHJUI TIOH.SITT.SI 
~·'"'""-u""" [1 , 371. Ilpu UhOMy·K. AHrenonchKi, po3rJI.SI.[(a10'lH noH.SITT.SI 
iHHOBaUiH>> , <<ne.uarori':!HC HOBOBBC.[(CHHJI», <<iHHO'BaUiiiHa 
rjq~a .Ui.SJJibHiCTb>> .SIK CHHOHiMi'lHi, Bl.f3Ha<Ja€ lX .SIK <<3MiHH, 
IJJIMcma:HJ Ha y.uocKOHaJICHHJI Ta po3BHTOK BRXOBaHH.SI i% ocniTH» [TaM 
03Ha'!eHi ITOHHTTH po3rJIH)l3lOTbC.SI .SIK TOTO)I(Hi i B pocii1:CbKlH 
i'lHiii iHHOBaTHUi. llpoTe 6iJibllliCTlO pociHChKHX HayKOBUiB 
JlopeHcon , M. IloTarnHHK , 0 . XoMepHKH [19], B. CnacrhoHiH , 
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Jl. fiO)lHMOBa (16] Ta iH.) TpaKTy10TbC$I iHaKrne, Hi)!( Cep6CbKOJO BtJe 
Ili.li «Ile)larori'IH010 iHHOBaUi€10», «Oe)larori'IHHM HOBOBBell,eJ.tl liOto. 
<<i HHOBaUiHH010 ne)larori'IH010 )liSI:JibHiCT10>> pOCiHChKi H ayKtso • .,,., 
po3yMi10Tb KOMilJieKCHY )liHJihHiCTb, cnpHMOBaHy Ha CT BOpeOll J.Ij 
(Hapo)l)l(eHH$1, po3po6KY), BHKOpHcTaHHH H po3IlOBC10JDKeHHH Ho~1 Hll 
(Hosauiii) y ne)laroritJHiii Teopi1 Ta npaKTM.Ui. oro 
Y HayKOBiH JiiTepaTYpi p03pi3H$!10Tb TaKO)(( IlOIUJTTH <<HOBaUi fl » 6 
<<HOBHH 3aci6•>, Ta <<iHHonauifl» ( <<HOBOBBe)leHH$1») . Hona.uiH - u.e caM ~: .0 
( 
.-. . ) . Ct6 
HOBHIIl MeTO)l, MeTO)lHKa, TeXHOJIOrm, rrporpaMa TOlll.O , alHHOBal(iSI -
rrpouec j.{oro ocno€HHH. Ui€1 .liYMKH .liOTPHMY10TbCH C. DonHKon 1121 
M. floTalllHHK [19], II. L TpeTMIKOB [17]. ' 
YKpaiHcbKi )lOCJTi.UHHKH no.lia10Tb CBO€ TJiyMatJeHHH Ha3BaH Hx IHtll{e 
KaTeropiii. TaK, Ha .liYMKY 0. ITorronol, <<pe3yJibTaTOM ynpoua)l)!(e 11 1u1 
ne.rrarori'IHMX HOBauiH € JIOKaJibHi IlOJTillllleHHSI: .IIKOCTi Ha BlJ allhll O-
BMXOBHOfO rrpouecy, a rre)larori'lHi iHHOBauit npHB O)lHTb llO 
Kap)lMHallbHOfO pecpOpMyBaHHH OCTaHHbOfO >> ( 13, 12] . 
B. <b. nanaMap'lyK HOBaUi10 BBa)((a€ pe3yllbTaTOM (Ilp OJJ.YKTOM) 
TBOp'IOfO IlOlliYKY OC06H a6o KOJTeKTMBY, lUO Bi.uKpHBa€ Ilp l-fH ilHriO BO 
HOBe B Hayui j npaKTHUi, iHHOBa.Ui10 - pe3yJTbTaTOM IlOPO.IJ.)!(CH ll ll , 
cpopMyBaHH$1 i BTiJieHHH HOBHX i)leH. CaMe BTiJieHHH HOIHIX i.ueti E 
03HaK010 , 3a HK010 Bi)lpi3H.H10Tb iHHOBaUit Bi)l BJiaCHe HOBaUiH: HKIUO 
ne)laror Bi)I.KpHBa€ npHH.UMilOBO HOBe, TO BiH HOBaTO p , HKLUO 
TpaHCcpOpMy€ HaYKOBY i)le10 y npaKTHUi - iHHOBaTOp [9, 5] . 
5JK 6a'IHMO, O)I.Hi aBTOpM nepeKOHaHi, lll.O iHHOBaUi€10 MO)I(Ha BBa)!(aTH 
JIHllle Te HOBe, H:Ke Ma€ CBOlM pe3yJibTaTOM Kap.UH.HaJibHi 3MiHH. y neBHiH 
CMCTeMi, iHUii 3apaXOBY10Tb )10 ui€l KaTeropi) 6y.rrh-H.Ki, HaBiTb HeJHat!Hi 
HOBOBBe.UeHHH. 
ll.J,o CTOCY€TbC5J ne.rrarori'IHO.i iHHOBaTHKH, TO .rre5lKi BH3HalfeH Hll 
aBTOpiB € .liOCHTb 3araJibHHMH i He Bi.rro6pa)((aJOTb CYTT€Bi 0 3H aKi'l , f! Ki 
BHpiJH.si10Tb iHHOBaUi'i cepe)l iHUIHX .siBHlll. i npoueciB , npHTaMaHH i-IX 
cyqacHiH CHCTeMi OCBiTH (19; 16] . BO)lHO'laC .rreHKi B113Ha'leHH S1 Ma!OT~ 
JIOKaJibliMH xapaKTep, 'ix aBTOpH HaMara10TbCH BH3Ha'lHTH nocyTJ!iC HI 
HKOCTi, BJTaCTH.Bi CaMe iHHOBaUiHM y ne.rrarori'IHOMY cepe)lOBHll.(i p3 j, a )leS~:Ki 3 BH3Ha'leHh BH.Mara10Tb 6iJibUI 'liTKOfO cpOpMyJI1013aHHH fl ; 9] . 
. ~· 3acnyroBy€ Ha ynary BH3Ha'leHHH, 3allpOI10HOBaHe aKa)leMIK0 
B. r. KpeMeHeM , «iHHOBauiH- He JIHllle HOBOBBe)leHH$1 , a H 3)laTH iCTb;J.O 
HOBOrO MH.CJieHHH, )10 nepeOCMHCJTeHH$1 iCHYJO'lHX TeopiH, CTaJI ~! X icT ifl1' 
npaBHJI Ta HOpM none)I.LHKM B Hayui , OCBiTi, IlOJiiTHUi, KYJibTyp i TOIUO· 
)l(o)I.He HOBOBBe)leJUHl He nin 6y;J,eTbCH , HKlllO MHCJieHHH caMe He 6yJ1e 
iHHOBauiHHHM (18 , 26] . 
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noro.li)((y10'1HCb 3 .liYMK010 B. r. KpeMeHSI:, 3a3Ha'IMMO, lUO 
'· ---··•""·".'"" MJ.fCJieHIDI --:- ~e TBopqe MHCneHIDJ., IU,O rrpHBO.D.HTb JlO HOBHX 
lB. Cbor~.liHl t~HonauiJ.fHe MHcneHHH eTa€ rrponi)I.HHM 
. rrpocpeCIOHaJII3MY i rpOMa)lSI:HCbKOl Bi.UilOBi)laJihHOCTi 
'-·~,...,..,. ... , 
3BepHyTH ysary j Ha IlOH.siTT.si <<iHHOBauiHHe HasqaHHH>> 
. i Y HaYKOBiH niTepaTypi iHHOBauiifHe HaB'laHH.Il TpaKTY€TbCSI: .si~ 
1 pe3~JlbT~T HaB'faJibHOl Ta OCBlTHbO.i )liHJTbHOCTi, lUO CTHMyJT10€ 
hKI 3MtHH B KYJibTypi, couianhHOMY cepe)lOBHIUi. BoHo 
-w""'~"''"'"". Ha. cpOpMyBaHH$1 rOTOBHOCTi OC06HCTOCTi .ITO )lHHaMi'lHHX 
y C~lllYMl 3a paxyHOK p03BHTKY 3.D;i6HOCTeH no TBOp'lOCTi, 
cpOpM MHCJieHH.si, a TaKO)(( 3.UaTHOCTL .D;O cninpo6iTHH.UTBa 
HDIJ!IMH JIJO)lbMH. [3, 339]. 
'IHHOM, MO)I(eMO 3p06HTH BHCHOBOK , IUO B ne.rraroriui 
.... ,.taW.&JlU BapTO p03r.1151)laTH f!K. peani30BaHe HOBOBBe)leHHH B OCBiTi - y 
, MeTO)laX, OpH.I'ioMaX I cpOpMaX HaB'laJTbHOl )li.siJibHOCTi Ta 
OC06HC~OCTi (Me~O.liHKaX, TeXHOJTOriH:x), y 3MiCTi Ta cpopMax 
ynpaBJI_lHHSI: OCBITHbOIO CHCTeM010, lll.O CYTT€BO ni.UBHlll.Y€ 
ecpeKTHBHICTb Ta pe3yJThTaTHBHicTb HaB'laJihHO-BH.XOBHOrO 
ne.n;arori'lHiH JiiTepaTypi TaKO)[( iCHY€ IlOH$ITTH «OCBLTHH iHHOBauiH» . 
3 UbOr? npHBO)ly € I103HUifl JI. I. )l,aHHJieHKO, f!Ka BBa)l(a€ 
po3pl3HSI:T.H IlOHSI:TT$1 <<OCBiTHH iHHOBaUUI>), <<ne.rrarorilJHa 
<<Hay~OBO-~Hp06HH'la lHHOBaui.si» Ta <<COUiaJibHO-eKOHOMi'lHa 
.,. .. ,u .. u,ut» . Ocm.THS~: IHHonauiH, Ha Ii .liYMKY, e HononseneHH51M, rno 
nenarOrt'lHY, HayKOBO-BHp0.6HH'ly .Ta couiaJibHO-eKOHOMi'lHY 
1 
· Dp11 lJ.hOMY ne.rrarort'lHa tHHonauiH po3yMi€ThC.si 
• .lJ:aHHJTeHKO HK « HOBOBBe~eHHSI: B HaB'laJibHOMY H BHXOBHOMy 
HayKOBO-BHp06~.H'la lHHOBaUifl - «HOBOBBe.UeHHSI: y rany3 j 
C~aCHH.X ~aTeptaJibHO-TeXHi'lHH.X npHCTpOlB .li.1151 3aKJia)liB j 
OCBlTH.>>, COUl~bHO-eKOHOMi'lHa iHHOBaUi.si- «HOBOBBe.UeHIUJ B 
IRTIBaO,BOMV Ta eKOHOMI'lHOMy 3a6e3ne'leHHi cHcTeM.H ocniTH>> [7, 97]. 
KH.M 'IUHOM, y3aranhH1010'1H 3a3Ha'leHe nurn:e, .liOXO.D;.HMO noriqHoro 
~, lll.? cyTT€B010 si)I.MiHHiCT10 ocniTHix Ta ne.rrarori'IH.HX 
H € ptBeHb y 3araJibHeHH.si i p03IlOBC10.li)((eHHH iHHOBaUiHHOrO 
HacTyn~HM n .oH51TT5IM_, crris~i.liHOCH.HM 3 iHHonaui.siMM s ocniTHhOMy 
lUI , ~ « IHHOB~~UIHHa )I.UlJlb.HiCTb >> (a6o «iHHOBaUiHHa OCBiTH.si 
, <<JHHOBaUIHHa ne)larOI'J'lHa .UiHJlbHiCTb» ) , lUO TpaKTY€TbC5I 
-.....----- -] nEAAronKA L[ _ __ _ 
c=212 1 _ . 
. eTbCSI y BHeCeHHi B OCBITH!O npaKT11J<y 
- <<lliSinbHICTb, SIKa BHSIBJlSI . u ·nMOBi Bill HaB<IanbHHX UlTaM nill 
· "'· ,UHK TeXHOJlOflH, Jll · · ' HOBHX l.l(eYl, MeTO ' . Ol OCBiTH CTBOp!O€ HOBI nenarO I'I'!Hj 
CJT)')KHTb OHOBJleHH!O 3MIC7Y cyqaCH CTi llJ15l T~Op'lOCTi D'lHTeJUl» [ \ 5' 55] · 
reXHOJlOfi'i, nponoHye HODl MO~HBO.U;anbHiCTb opi€HTODaHa H. a 3MiHy ~ 
. onaHa nenarorPIHa o.n ' 
- «umecnpstM uecy 3 MeTOIO .uocstrHeHH5l BMtt\Hx 
p03BHTOK H.aB'lanbHO-BHXODHOfO npoaHHSI. Q:>opMyBaHHSI. SIKiCHO i Hllto'j 
pe3YJ1hT~TiB :. o,nep)l{aHH; ~o;~~O· 3H ' . 
ne.uarofl'lHOI npaKTHKR_~ ( ' }, " a TaKO)I{ pe3yJTbTaTOM CB!A'lHTh 
IUO CBOIM xapaKTepo, .. , ... . v .. 
- «npouec, . .. niSI.JibHOCTi .uo reHepauu l.UeH , 1x 
npO 3llaTHiCTb cy6'eKTiB OCBlTHbOI naHHX Ta npo,nyi<yBaHHH HORo'i 
nriJieHHSI, aHaJli3Y MOHiTOpHHfOBJ.1Xe3yJlbTaTiB a raKO)I{ 3a6e3net.teHH5! 
.. . .. onpHJI!OllHeHHSI. p ' 1 
ne.uarori<IHOI ~el, ... . H CJ.-iCTeMY ocnirH>> [10, 124 . 
yMOB ,UJ1S1. peant3aUll HOBHX l.[le y H"I<OM iHHOBaUiiimo'i lliSIJlbHOCTi 
. H lUO sa)I{JlHBHM 'lHH n Cni,U 3a3Ha'fHT , HX uinnx Honosse.ueHHH anacHy 
e BMiHHSI 3Hai1tTH B cycninhHO 3~a:y:Honauii1tHY .ui.mihHiCTh n e.uaror a. 
MeTy. fipHBnacHeHa MeTa aKTHB13Y e3 JibTaTY [10 , 122} . 
cnpHH€ eQ:>ei<THBHOMY np~uecy ra_p y aKO)I{ BHI<OpHCTaHHSI. repMi ll a 
• • v H.ayUl Ma€ MICUe T y nenarorPIHnt . B M ITonoHcbKHH rpaKTYe TaKJ1 ~t 
<<iHHOBauii1tHHH npouec>, 3~1CT SI.KOfO . H~H i ycsi,nOMJleHHH npouec 3i 
'IHHOM: «MOTHBOBaHHH, umecrrpSIMO~a 3DOBCIO,U)I{eHHSI. cy•JaCHHX (a6o 
Sl BKI<OpHCTaHHSil po . crsopeHHSI., oc~oeHH ' . v ro KK rexHonoriii: romo), aKryanbHHX ra 
ocyqacHeHKX) l.[leii (reopm, Me ~ ' ruo BiAnoni.uaiOT b n cBJtHM 
anarrTOBaHHX ,UO ,naHHX yMOB I raKKX, 
KpHTepifiM>> [11 ' 12}. . v fl oueCOM po3yMieTbCSI KOMfiJl eKCII~ 
3aranoM ni.U iHHOBaUI'HHHM ~ ) OCBOeHHSI. BHKOpH CTaH H51 l 
niSIJlbHiCTb 3i crsopeHHSI (po3p0 KH ' ' . 
nowl-ipeRHH HOBOBneneHh [19, 7} . 0 XoMepKKI-1 po3yMnOTb 
A Mo'ice€B, A. Kanro, A. nopeHCOB~ . oi<peMHX iJ·IH OBauifl 
· j SIK cyi<yDHICTb t< 
iHHOBaUiHHJ.1H npouec ) KHX MO)I{e raKO)I{ po3yMiTHC51 H 
(HOBOBBe.UeHb), KO)I{Ha (KO~~ 3 .51 o ec (5 49}. 
oKpeMKiit, rrpHBaTHKH iHHOBaurn~~~~:a~ri<I~HX iHHOBaui\1 wH pot<~ 
OKpiM po3rJISI.HYTMX.' y reo~j:{Ha cHCTeMa», SIKa po3rmt.uae:bcH_ ~tii 
B)I{HBaHHM e noHSI.TTSI. «lHHOBa .-hyHKUiOHyBaHHSI. 5fKO.i € HOBJTH I I,l 
«ne.uarori'lHa C¥1CTeMa,_ pe3YJ1hTaToM '*' 
ra opMriH.anbHHH llOCBI.U>> [8 , 5}. . . rz UlKOJTi 3 TO'IK ¥1 3oPY 
· uiiitHY OCBlTY Y BHlUlr~ ·p1tO Po3rns:~.uaiO'U'I tHHOBa . . a.uaHHH npaBor-!l .. 
· · . HOBaUliitHOfO utnerrOKJl ' · 'i t!Ol 
Cl{CTeMHOfO ntllXO.UY l !H . Hiit ni,nxi.U npH p03rJ1H..Ui iHHOBaUll ue: 
ronopKTH npo cJ.1cTeMHO-UlJlhO~ . K B C Jla3apeB fl '''' ~ 
. Pociii:CbK¥1H .uocm.UHK . . , Jat' ' 
CHCTeMH QCBITl'l. nHiCTb OC06JIHBKM 'lHHOM rtOfl ll 
<<h{HOBaUiHHa CHCTeMa - ue cyKY 
nEAAronKA \\_ _____ L_I 2=I::..J3 I
3 MiH , JI!OllCbKHX, MaTepiaJlbHO-TeXHi'lHHX , 
kbllO~.faJllliHlifX. HOpMaTHBHO-IIpaBOBHX i iHlllHX KOMDOHeHTiB, npouecin 
IDSliM()Ba,HI1lX 3MiH B IIe)J.arori'IHiH CKCTeMi HaB'laJlbHOrO 3aKJHl)J.y, a 
pe3yJihTaTiB UMX 3MiH>  (4] . 
IHHOBaui'i y 3MicTi ocairH, 'li napa.u»rMax JaKoHoMipHo BH.MaraJOTb 
. OHOBJTeHHSI TeXHOJlOriH. 0CTaHHiM 'laCOM y Cy'laCHiiit 
RVII{OJIHH niTeparypi Ha6yn noumpeHH5l TepMiH «iHHoaauiiffia ne.uaroriqHa 
CyrHiCTb HKOfO lle5fKi aBTOpH TJlyMa'laTb SI.K flillBHT.UeHH5f 
HOCTi acboro HaB<JaJibHO-BHXOBHoro npouecy. TaK , 
. ):(aHH.JieHKO Hill iHHOBaUiHHHMH nenarori'-IHHM¥1 TeXHOJlOfi.RMH 
i€ << m<.iCHO HOBY cytcynHiCTb Q:>opM, MeTOlliB i Jaco6iB HaaqaHHH, 
ii: ynpaaniHHSI , SI.Ka npHBHOCMTh cyTTeBi 3MiHH y peJyJihTaT 
npouecy>  [2, 55 J. 
0. B. nonoBa nponoHy€ BJTacHe TpaKTyBaHH51 uie'i .uecpiHiuii Ta 
ln'!lrliRJia£ 'j'j 5JK KOMIIJiei<CHMH , iHTerpOBaHMH npouec, lUO BKJliO'{a€ 
.....,..L".rTiB, inet, CIIOC06M opraHiJaui:i iHHOBaUiHHOl lliHJibHOCTi Ta 
pe3yJibTaTHBHiCTb HOBOBBelleHHSI [ 14, 60] . 
BHB'-!eHH.H nocniny BHmo:i nel(arori'-IHO:i UJKOJIM B YKpaini nae JMOry 
HTH HH3Ky TeH,UeHUiiit p03BHTKY nenaroriqHHX TeXHOJIOriH: 
,UiarHOCTH'lHOCTi, COUiaJlbHO-irpOBOl KOHTeKCTHOCTi, 
MOlleJIIOBaHHSI npoQ:>eciMHHX CHTyauiH, MO)J.YJlbHOCTi 
. ... . . . ' 
IIBlifiDleJJrH.SI pam TBOp'lOIIHllHBl,UyanbHOCTI nenarora. Y npaKTMUi BHruo'i 
H ecpeKTHBHO BHKOpKCTOBYIOTbCH TaKi iHHOBaUiHHi TeXHOJIOrit: 
. iHcpOpMaUlliHi , np06JieMHi, iHTepaKTHBHi, irpOBi, iHTerpoBaHi, 
~·..-nsr£H>j TOlUO. 
TOH )l{e qac Cboro.uni icHy€ npo6neMa yHiaepcanbHMX 
_. . ,.,.,.,."~'qHHX ni.aXO)J.iB llO BHp06neHH.H Ta BIIpOBa,LI.)I{eHH.SI iHHOBaUiH B 
BMlUOl nenarori<JHOl OCBiTH. l(e, B CBOIO t.!epry, BHMara€ p03p06K¥1 
iHHoaauiM:Horo ocBiTHboro cepenonuma BH3 Ta BinnoBi.UHO'i 
rfi, Opi€HTOBaHOl Ha HOBH3HY iHcpOpMaUU Ta pi3HOMaHiTHi BHllH 
nrn"rvnn.~~ aHaniTH'IHOl, p03BHBaJlbHO.i, TBOpqo'j llisu:JhHOCTi. 
Cepe.u cpopM opraHi3aui'i HaB<JaJlbHoro npouecy, ruo ycninmo 
HCTOBYIOThCH y BH3 , BHlliJIMMo raKi : HayKoae Ja6e3ne'leHwr 
aHHH 3 BilliiOBillHMMH iHcpOpMaUiMHHMH TeXHOJTOfiHMM; 
1'\)Ba,l:J)K.eHHSI B JleKUiHHi KypCH MeTO,UOJIOri:i Ta MeTOllKKH HayKOBO-
UbKOfO flOlllyKy; BMKOHaHHH iHllMBi,UyanbHHX HaBtiaJibHO-
illHMUbKHX 3aB,UaHb; CHCTeMHe flOellHaHHH ay.UHTOpHHX j 
pHHX JaH.HTb y €)J. I1HKH HaB<JaJibHO-BHXOBHH\1 KOMIIJTeKC ' 
po60TI1 CTy,UeHTCbKHX HayKOBI1X rypTKiB Ha flOlllYK j TBOp'l~ 
H5l iHHOBaUiMH HX inCH BiT'lH3H.RHOl ra CBiTOBOl HayK¥1 i rrpaKT¥1K¥1; 
L_j2_t4-'j _____ __,/ nE,4ArOnKA ~ 
BHKOpHCTaHH.SJ ni.ucyMKOBHX ll.(Opi'IHHX HayKOBO - npaKTi-t tliJ J.l 
BY3LBCbKHX, ML)I(13y3iBCbKHX, Mi)I(HapO,llHHX KOH<j}epeHUiW, .llHiB Hay!<)( 
. . . H Ta iHlliHX <j}opyMIB ,ll.JUI CHCTeMHOfO aHaJll3Y Ta OUIHIOBaHIDI: nposen_e110 .. 
. .•. . . ~ ~ I p060n1 Ja ITCBHHW neplO.ll 3 OrJl.SJ.llY Ha 11 1HHOBaU111HHH xapaKTep. 
HacaMKiHeUI> 3a3Ha'IHMO, UlO yrrposa.ll)l(eHHH immnauii1 s CI1CTer.t" 
BHlUOl ne.n:arori'IHOl OCBiTH (i.n:et:f , npoeKTiB a6o TeXHOJIOrit:f) '! acT~ 
HalliTOBXYeTbCH Ha piJHi nepelllKO,llH, JfK 30BHilliHi (cou_i aJT bH. j 
opraHiJauiti:Hi, MeTO,llH'IHi, MaTepiaJibHO-TeXHi•IHi), TaK j BHy-r pi wH i 
(He6a)l(aHHJf, 605!3Hb, HeBTICBHeHicTb TOil.(O) , 11.(0 3aBa)l(aiOTb OCBiH llil-Hty 
,llOCHraTH HOBHX, 6i.JI:blll JfK.iCHHX pe3yJibTaTiB Y npo<j}ecii1Hii1: .llllllbHOCTi . 
IJi.ucyMOBYlQ'IH BHlUeBHKJia,lleHe, MH .UiHlliJIH TaKHX BHCHOBKiD: 
iHHOBaUil B CHCTeMi BHlilO.l ne.n:arori'IHOl OCBLTH € ITOKa3H11 KOM "li 
pe¢opMynaHtUI i1 aKTHBHoro po3BI1TKY; 
iHHonauii1Ha .uiHJihHiCTh - ue HacaMnepe.u Tsopqa lliHJTh rr icn 
BHKJia,lla<ra , ynpaBJiiHUH, HayKOBUJI, ne.uarori'!HOrO KOJT eKTMBy, 
CTipHMOBaHa Ha ITi.llBHlilCHHJI e¢eKTI1BHOCTi Ta .SJKOCTL HaB'l aJTbH O· 
BJ1XOBHOf0 npouecy, CTaHOBJieHHH Mai16YTHbOrO ne.n:arora JIK aKTl1 BHOro 
cy6'eKTa 3MiH Ta iHHOBaUiH, 3,llaTHOrO .llO CaMOCTLHHOl iHiuiaui"i Ta 
peaJJiJaUil iHHOBaUiHHOl ,lli.SJ:JibHOCTi; 
HeBHpLlliCHOIO 3aJIHlllaeTbCJI np06JieMa ynopH,llKOBaH OCTi Ta 
CTpOfOCTi BHKOpHCTaHIDI: TepMiHOJIOfll ne.n:arori'IHOl LHHOBaTHKH , WO, Ha 
Hallly .llYMKy, TIOHCHIOeTbCH npouecOM CTaHOBJieHHJI HOBOl r aJTyJ i 
ne.uarori'IHOl HaYKH; 
BITpOB3.ll)I(CHHJI iHHOBaUiW B CHCTeMy BHUlOl ne.n:arori•IHo·i OCBiTI-1 
BHMarae si.unoni.n:Horo TeopeTHKO-MeTO.llOJiori<rHoro o6rpyHTynaH H5l . 
Ilpose.n:eHe .uocni.u)f(eHHH He Blf<repnye ycix acneKTiB JaJHa'l eHol 
npo6JieMH. ITo.UaJJhlliHM Hanp.SIMOM nepcneKTHBHHX uayxoswx p03ni.L10~ 
anTopa € rpyHTOBHHW aHaJiiJ CITeUH<l:>iKH iHHOBaUiHHO.i .UiHJl bHOCTI 
saKJia.uaqa nwmoro HaB'laJlhHoro JaKJia.uy. 
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M . M . DoTaunnt . 6 .Mbl neoazozuJJeCKOU 
6w ue npo 11e 
cc.Mampu8awmcfl o ..., K.UU 3K.CK.ypc 8 ucm opwo 
B cmambe pa mo ocy~ectn811Retn K.opom Ho8au,uR >> ; aHai1U3Upyem 
uHH08amuK.u . A8 u p a38umufl noH.RmUfl «U_!i HH08amuK.u; oJJepJJueaem 
npoucxo;)ICOeHWl ,/ meopuu neiJazozuJJeCK.OU U UHH08aU,UU; pacK.pbHWem 
cy~Hocmb noHJltnU atteHUJl neoazozu~.tecK.u: cucme.Me 8btcw e<o 
mpyoHocmu pacnpoacmp u'-lecK.ux uHHo8au,uu 8 
u ne azoz 
oco6eHHOCm 6 a308aHUJl . zu~-teCK.020 o6pa308aHUR , 
neoaZ02U'ieCK.020 0 p • cucmeMa BbtCu.teZO neiJaz; ZU'ieCK.aJl UHH06atlWI , 
J(JUO"te8bte C/IOBa.ameflb/WJl UHHOBaL(UJl , ne azOH08aU,UOHHbiU npou,ecc, 
UHHOBaU,UJl , o6pa3~~202U'ieCK.aJl (}eRtneilbHOCmb,6U:eHUe, UHHOBaL( UOHIWR 
Uf/H08aU,UOHHWI ne UHH08aU,UOHitOe 0 y 
oHttaR cucme.Ma, 
UHH08aU,U HOJI02UJl . 
neoazozuJJecK.aR mex . ed in the article. f . are examm if 
. if edagogical innova wn . . and development o 
General pri~Clples oh ~t digression in history of ortgt;heory of pedagogical 
An author cames_ou~,~ ~alyses essence of c~ncep;s o~ ogical innova tions; 
concept ."in~ov~to;s dlfficulties of dist:ibutw;. o :~n ~%e system of higher 
innovatwn, ou m if edagogical mnova wn 
exposes the feature~ o p ·on inno vation, 
pedagogical educatwn. of higher pedagogic~/ e~uc~~~ti:e pedagogica l 
Key words: syst~m d ogical innovatwn , m~ . e tea ching, 
educational innovatwn, pe ag innovative syste m, mnovauv 
· . ative process, 
activity, tnnov . I technology, analyses. 0 
innovative pedagogtca a ... 14.07.201 P· 
a·" 11a 00 pe aK.U,II Cmammn Ha tuu.t 
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KoTeuKo 0. B., 
M. Kuie 
Mo~emouauiUI ne~aroriquoro npou.ecy u KOHTCKCTi 
p03BHTKY DOJiiKYJILTypHOl KOMDCTCHTHOCTi uqHTCJiiB 
3apy6bKuoiJiiTepaTYPH 
CmammR npUC8JI'ielta numaHHJlM MOOeJ/108aiiHJl neaazo2i'lH020 
npou,ecy po3eumK.y nofliK.yflbmypHoi K.OMnemeumHocmi 8<tumefli8 
3apy6i:>ICHOi 11imepamypu 8 cucme.Mi niiJeuU(eHHJl K.eaAirjJiK.au,ii. 
Bu3Ha<teHi cmpyK.mypHi K.OMnoHeHmu MOOelli: 3.Micm, 3aBOaHH.H, 
.Memoau i npuHu,unu, K.pumepii crjJopMo8aHocmi nofliK.YflbmypHoi 
K.OMnemeHmHocmi, a maK.O;)IC neoazo2i<t11i yMo8u p038UmK.y 
nofliK.yflbmypuoi K.OMnemeumHocmi. 
KAroifo6i cAosa: MoaelliOBOHHR neiJazozi<tHozo npou,ecy, 
noAiK.yflbmypHa K.o.MnemeHmHicmb, K.oMnemeHmHicHuu niaxia, 
ni08UU{eHHJl K.80JiirjJiK.aU,ii. 
Peq>apMyBaHHH yKpa:iHCbKoro ocaiTHboro npocTopy noTpe6ye 
KHX nepeTBOpCHb B CHCTeMi ninBHIUeHHH KBaJiiQJiKa Uil 
rori'iHHX Ka,a.piB. )J,ocnin)l(eHHSl BiT'{lf3HSIHHX HayKOBI.(iB CTaJIH 
HM .D;OKa30M TOro, IUO OCBiTa CbOfO,[(Hi Ma€ Opi€HTyBaTHCb Ha 
••vvn-a,u.."""n.HSI KOMrreTeHTHiCHOfO rri,[(XO,U.y, ni,a.rpyHTSIM nnH HKOfO € 
,.,_.~...,~ .... ;,.lJ,., opi€HTOBaHe, nwpepeHUiJ.i:OBaHe Ta p03BHBaJ!bHe HaB'iaHHSI. 
pH JIHllle Ha 3HaHH€BY napanHrMy OCBiTH ChOfO,[(Hi B)l(e He € 
, a,[()I(C USI CHCTeMa Ma€ He JIHllle Ha,U.aBaTH 3HaHHSI , ane J.1: 
yMiHHH HOUJYKY 3HaHb, 3HaxOn)l(eHH51 BJiaCHOfO MiCUH 
i Bi,U.MOBH Bin 3aCTapiJIOl CHCTCMH TpaHCJISII.(it 3HaHb Bill. 
,!1.0 y'iHJI, a,rot<e Y'iHTeJib Mae 6yrH JTIO,!I.HHOIO 3 HODHM CBiTOrJUI,U.OM, 
M ycninoMHTH ce6e HOCi€M 3araJibHOKYJ1hTypHMX UiHHOCTeH. 
3 ,[(i€BHX 3aco6iB ninBHill.CHHSl piBH5.1 HKOCTi OCBint, 3a 
€Bponei1CbKI1X OCBiTHH, € KOMfleTeHTHiCHMH ninxi.JI, no 
Cepe,[( npiopMTCTHMX 3aanaHh KOMneTeHTHicHoro ni,[(xo,a.y -
3HaHH€Ba rroiH¢opMOBaHiCTb Toro, XTO HaB'Ja€TbCH, arre i1 yMiHHJI 
OTpMMaHI1X 3HaHb BMpiwysaTM Hara.rrbHi npo6neMH. Bi.InaK 
fiMTaHHSI : << YM rOTOBi cyqacHi B'-I.HTeJTi ,!1.0 peaJii3aUi'i 
